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DENEME USTALARINDAN ÖRNEKLER (1): NURULLAH ATAÇ
DEĞİŞME
Sanat Dergisi bıin açtığı "Deneme Yarışması "ndan 
sonra, bazı genç okurlarımız, Türkiye ’de öteki edebi -  
yat türlerine oranla daha az tanınan "Deneme"üzerine 
geniş bilgi istemeye başladılar. "Denem e" türü, Ataç 
ın ölüm yıldönümünde, 17 mayıs 1974 tarihli ve 80 sa­
yılı Sanat Dergisi bide tanıtılmıştı. B ir türü anlamak , 
kavramak için başlıca yol, hiç kuşkusuz, o türdeki ürün -  
leri bol bol ve inceleyerek okumaktır. Biz de, bu sayı -  
dan başlayarak, edebiyatımızın deneme alanındaki en 
önemli imzalarından örnekler sunuyoruz.
A}ağıdak! parçayı, deneme­
leri, eleştirileri ve dil k o ­
nutundaki yazılarıyla dik­
kati çeken Nuryllah Ataç- 
ın (1898-1957) “ Sözden Sö­
ze" adlı eserinden aldık. 
Yazarın öteki eserleri:Gün­
lerin G etird iğ i, Karalama 
Defteri, Ararken, Diyelim, 
Söz Arasında, Okuruma 
Mektuplar, G ünce, Prospe­
ro ile Calîban. Ölümün - 
den sonra yayımlananlar : 
Söyleşiler, Günce (iki c ilt)
İkide bir duyarsınız, şu­
nun bunun İçin değişti, fikir 
değiştirdi diye bir söz çıka - 
rırlar. Çoğu öfkeyle karşılar 
bunu, dudak büker, kınayıve - 
r ir ; kimi de üzülür, vefasız­
lığı içi götürmez. Bana so - 
rarsamz, ne yalan söyliye - 
yim? Ben çabuk çabuk inan­
mam öyle şeylere. Kolay mı 
fik ir değiştirmek ? Herkesin 
harcı mı? Bir kere bir fikri 
olacak kişinin. B ir de yet­
mez, en aşağı iki: Birini,bı - 
rakacak, öbürünü savunacak. 
Nerde o bolluk?... (Az kaldı 
"Savuracak" diyordum. Biz - 
deki tartışmalara bakılınca 
"savurmak" da yakışmıyor de­
ğil: Fikir savurulmasa da laf 
sa vuruluyor.)
Benim bildiğim, gördü - 
ğüm, bu yer yüzünde pek az 
kimsenin bir fikri vardır, pek 
az kimse fik irlerle uğraşır. 
Kişi oğlu düşünen bir varlık­
mış, düşünebilir demek daha 
doğru olur. Canı isterse dü -  
şünür. Düşünür, düşünür ya, 
çıkarım düşünür, gemisini 
kurtarmağı düşünür, gününü 
gün etmeği düşünifr, başı sı­
kışınca arpacı kumrusu gibi 
düşünür, kötü kötü düşünür, 
fikirler üzerinde düşünmez. 
Ne diye yorsun kendini? Dü­
şünmeği uzmanlara işmar - 
lamıştır. Onların dedikleriy­
le yetinir, ípanir, sımsıkı i -  
nanır, gerekirse-gerekmese 
de- öldürüp ölmekten çekin­
mez , gene de kendi kendine 
düşünmeğe katlanmaz.Düşün- 
mek de göze alınacak şey m i­
dir? Bakacaksınız, birbiri-» 
ne uymaz türlü türlü fik ir le r , 
hepsinin de az çok bir doğru­
luğu var, içlerinden birini 
seçeceksiniz.. .  Diyelim ki
®
birini daha bir çekici buldu - 
nuz, ya o da sizin menfaatle­
rinize uymazsa? Adamın biri 
de çıkmış: "B ir kimsenin dü­
şünceleriyle çıkarları arasın­
da bir ayrılık, bir uzlaşmaz­
lık görmezsem, inanmam ben 
onun gerçekten düşündüğüne" 
diyor. İyisi mi, siz de tatlı 
tatlı yaşamağa çalışırsı - 
nız.Bakın en büyük diye ta - 
nınmış yazarlar m, şudüşün- 
me uzmanı sayılan kimsele - 
rin çoğu da işi parlak par­
lak cümlelere boğup sıyrılı - 
veriyorlar. Kişi oğlu düşü­
nen bir varlıkm ış., .Hem dü­
şünmez, hem, de kendisi için 
böyle denilmesinden hoşlanır 
Hazır hazır basma kalıp f i-  
kirleriİcörtikörüne benimser 
sonra da kurum kurum kuru­
lur: "Ben düşünüyorum iş te !" 
diye.
Çok kimsenin fikir değiş­
tirdiği söylenildiğini duydum, 
ama: "Ben fikrimi değiştir - 
dim, şimdi eskisi gibi düşün­
müyorum" diyen adam az gör­
düm. Bugün söyledikleri dün­
kü dediklerine uymıyanlar b i­
le: "Ben değişmedim, dün de 
böyle düşünüyordum, değişti­
ğimi sananlar beni yanlış an­
lamış" derler. Dün birlikte 
çalıştığı kimselerden ayrıldı­
ğım öne sürün, cevapları ha - 
zırdır: "Ben değişmedim .bak­
tım ki onlar değişiyor, çık­
tım aralarındart.. . "  Bunu söy­
lerken, biliyorum, çoğu sa - 
mimidir, kendilerinin değiş - 
m ediklerine, dün ne diyorlar­
sa bugün de onu savundukları­
na inanırlar. "Dün de düşün - 
memişlerdir, bugün de dü - 
şünmüyorlar, onun için de - 
ğiştiklerini anlamıyorlar" d i-
I" ye kesip atmayın. Ne biliyor - 
sunuz ? Acaba haklı değil mi 
onlar? Belki de gerçekten siz 
değişmişsinizdir de onları 
değişmiş sanıyorsunuz. "Ha­
yır , ben değişmedim, dün ne 
diyorsam gene onu diyorum" 
demeğe kalkmayın, tıpkı on - 
lar gibi konuşmuş olursunuz. 
İkiniz de böyle söylerseniz 
ben hanginize inanayım? "Ken­
din bak, kendin incele, hangi­
mizin değiştiğini anlarsın " 
da demeyin, bakalımben o- 
nun dünkü dediklerini de, bu­
günkü dediklerini de iyice an­
lıyor muyum? Onda bir de - 
ğişme görmekle acaba ben ya­
nılmıyor muyum? Vauvenar- 
gues: "İki sözün birini tutma­
dığını kesin olarak söyleye - 
bitmek için aralarında en u- 
fak bir uzlaşma olamıyaca - 
ğını göstermek gerektir" di - 
yor. Onu bulup göstermek de 
kolay iş değildir. Bunun için­
dir ki herhangi bir kimsenin 
değişmiş, fikir defiştirmiş 
olduğunu söylemekten çekini­
rim.
Salt çıkarını arayan bir 
kişinin fikir değiştirmiş ol - 
ması beni ilgilendirmez. Za­
ten öyle bir kimse değişe - 
mez ki! Hep çıkarma bağlıdır; 
bugün başka bir yol tutsa da­
hi gene dünkü amacma doğru 
yürür. Böylelerinin hayatı 
bakılmağa, İncelenmeğe değ­
mez demiyeceğim, içlerin­
de çok işler başarmış büyük 
adamlar da bulunabilir. Ama 
onlar birer fikir eri olarak 
bizi ilgilendirmez.
Ötekilerin, fikir e r le r i­
nin, çıkar lar mı değil de doğ­
ruyu , iy iy i, güzeli ariyanla - 
rın fikir değiştirmelerine el -
bette ilg ilen iriz; çünkü onla - 
rın bütün dediklerinde bizim 
için de bir pay vardır. De­
neyleri, düşünce alanında­
ki çalışmaları bütün insanlı -  
ğa dokunur. Biz onlar gibi dü­
şünmesek, onların dedikleri­
ne uymasak, bazı bakımlar - 
dan onlarla çarpışsak dahi de­
diklerini, yaptıklarını hiçe 
sayamayız: Biliyoruz ki yal­
nız çıkar kaygısında,günleri­
ni gün etmek kaygısında de - 
ğillerdir. Fikre ilgilendiği - 
miz nisbette onların değişme­
lerine de ilgileniriz. Ama on­
ların değişmelerini bir ku­
sur, bir vefasızlık saya - 
mayız. Doğrusu onlar da 
değişmezler : Dün doğru - 
yu aradıkları gibi bugün de 
doğruyu arıyor lar, ancak dün 
inandıkları ilkelerin bugün 
yanlış olduğunu anlamışlar ; 
yalnız görünüşte yol değişti - 
r ir le r , yoksa onların da asıl 
yolları dün ne ise bugün de 
odur.
Şu da söylenebilir: Bir
kimsenin, ister çıkarına, is ­
ter doğruya bağlı herhangi 
bir kimsenin fikir değiştir - 
miş olmasından bize ne? İn - 
sanlara mı ilgileniyoruz, fi - 
k irlere mi? İnsanlara, onla­
rın huylarına, şu, yahut bu o- 
lay karşısındaki tepkileri - 
ne ilgileniyorsak, bir hikaye­
ci gibi ilgileniyorsak, fi - 
kirlerine pek bakmayız onla­
rın, ancak kişilikleri üzerin­
de o fikirlerin, o fik irler ü- 
zerinde de kişiliklerinin et -  
kfsine bakarız; kendilerini 
anladığımız nisbette de de - 
ğişmelerini tabii buluruz,hat­
ta o değişmeyi önceden sezip 
haber verdiğimiz de o|ur.
İnsanlara değil de fikir - 
lere ilgileniyorsak, onları 
öne sürenlerin kim olduğu 
üzerinde niçin.duralım? Be - 
ğendiğimiz, inandığımız bir 
fikri savunan kimse dün de 
öyle mi düşünüyordu ? Yoksa 
dün tam tersini söylüyordu 
da bugün mü, ne sebeple o -  
lur sa ol sun, değişiverdi ? Bun­
dan bize ne ? Bizi gğyleyen 
değil, söylenen ilgilendirir: 
Beğenirsek, doğru bulursak 
a lır ız , beğenmezsek, doğru 
bulmazsak onunla çarpışırız, 
söyleyen kişi ile değil, söy­
lenen sözle, ileri sürülen fi - 
k ir le ...
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